















































































































































































































して、参加型開発実践学習（Participatory Learning and Action：PLA）が登場している（17）。社
会開発や農村開発における専門家は、こうした視覚的手法を用いて、誰もが能動的に参加可能な




























































































































Figure 1　 野尻湖発掘における地層観察 
（筆者撮影）
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 What role should specialists play in the field of cultural policy?  The author analyzed Rapid Rural 
Appraisal （RRA） methodology and excavation of Nojiri Lake in Nagano Prefecture, and discovered that 
during the 1950s-1960s rural development specialists and academics tended disseminate their knowledge 
local participants on projects without collaboration.  However, since the 1970s, specialists have been in-
volving the local citizenry more directly in collaborative projects.  Is this because specialists in cultural 
policy have been instructed to collaborate with locals?  In recent years, the necessity of qualifications for 
excavation surveys is being debated, and these circumstances, it is necessary to question the of role spe-
cialist in cultural policy as well as the ideals and future direction of the discipline itself.
Keywords:  Citizen participatory excavation survey, PRA, Role of experts, Buried cultural property admin-
istration
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